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o Discurso da Identidade 
e 0 Modo de Enunciar 
a Periferia 
Somos um pals "excessivamen-
te uno", e sofremos por isso de 
um problema de "hiper-identidade" 
{E. Louren~o}. 
Tendo em conta 0 nosso perfil cul-
tural, que sentido tem 0 discurso da 
regionaliza~ao, sabendo n6s que os 
conceitos de centro e periferia, aqui 
analogicamente encenados como um 
teatro de "rois" e de "fous du roi", 
sao lugares de problematiza~ao do 
discurso da identidade e da autono-
mia regional? 
Assim introduzimos a indaga~ao 
sociol6gica sobre 0 modo de enun-
ciar a periferia - um percurso que 
nos fez remontar a Salazar e ao 
salazarismo. 
A nossa perspectiva de enfoque • animada por uma 
suspeigao inicial, langada contra 0 fliustico discurso da 
regionalizagao. Fliustico porque, depois da falancia do mo-
delo. urbano e industrial de desenvolvimento, e 0 discurso 
da regionalizagao que aponta 0 novo territ6rio da crenga, 
o territ6rio para onde os poderes publicos remetem as 
esperangas sociais (1). Enunciando-se, com efeito, como 
uma "panaceia milagrosa" (Gaspar, 1982: 96-97), e va-Io 
abater-se sobre os estigmas de sse sofrido lugar de pri-
vagao, usurpagao, devastagao, como sempre tem side figu-
rada a periferia; e va-Io enfim aplanar as montanhas que 
a separam do centro (2). 
(') Dado 0 descradito do modelo tradicional de desenvolvimento, impe-
rioso se tornava que as esperan<;:as sociais encontrassem um novo lugar 
de reden<;:ao. Vilfredo Pareto dizia que "apenas a fa motiva forte mente a 
ac<;:ao dos homens" (pareto, 1966, I. 1: 122). Mas ja Pierre Janet insistia 
neste aspecto: "a cren<;:a mais nao a que uma promessa de aC9ao: crer a 
agir; dizer que acreditamos em alguma coisa a dlzer: faremos alguma coisa" 
(P. Janet, apud Certeau, 1981: 8). Com efeito, a cren9a a antes de mais 
nada "aquilo que faz an dar", a partir del a esta-se pronto a agir - a obede-
cer, por exemplo. . 
\
2) Vejam-se neste sentido as Actas do Seminario que se realizou ria 
Covi h1i. em Setembro de 1988, versando 0 tema "Intenoridade e Desen-
1. 0 processo 
de constru~Ao 
da Identldade 
"II n'y a point de 
meilleur r61e aupres 
des grands que eelui 
de fou. Longtemps iI 
y a eu Ie fou du roi 
en titre, en aueun, iI 
n'y a eu en titre Ie 
sage du Roi. Moi je 
sU/s Ie fou de Bertin 
et de beaueoup 
d'autres, Ie v6tre 
peut-~tre dans ee 
moment, ou peut-~tre 
vous Ie mien. Celui 
qui serait sage 
n'aurait point de fou. 
Ce/ui done qui a un 
fou n'est pas sage; 
s'i1 n'est pas sage iI 
est fou; et peut-~tre, 
fut-il Ie roi, Ie fou de 
son fou. Au reste, 
souvenez-vous que 
dans un sujet aussi 
variable que les 
: ! 
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moeurs, il n'y a 
d'absolument, 
d'essentiellement, 
de generalement 
vrai ou faux, sinon 
qu' if faut f)tre ce 
que I'interet veut 
qu'on soit; bon ou 
mauvais; sage 
ou fou; decent ou 
ridicule; honnf)te ou 
vicieux.H 
Diderot, 
1967: 116 
Pois bem, assente numa ret6rica da ambiguidade, 0 dis, 
curso da regionalizac;ao nao e da ordem da prova - e um 
modo de mitificar e naturalizar a realidade social; sUbverte 
a hist6ria em natureza, a contingencia em eternidade, para 
utilizarmos as palavras com que R. Barthes define 0 mito 
(Barthes, 1984: 120, 198 e 209). Assim, ao falarmos de 
regiao, queremos designar, abstractamente, 0 produto das 
praticas poHtico-institucionais e das praticas de comunidades 
singulares, cujo objectiv~ a produzir a opiniao colectiva de 
que as regioes existem real mente, pois Ihes e conferida 
como que uma evidencia natural. 
Porque se manifesta como uma definic;ao politica da 
realidade social, 0 discurso da regionalizac;ao a, assim, 
in obJiquo, um discurso sobre a identidade regional e local. 
E que as definic;oes politicas (previsoes) sao predic;oes, que 
desempenham func;oes praticas, pois visam obter deter-
minados efeitossociais - contribuem para a existencia ou 
"inexistencia" daquilo que enunciam (Bourdieu, 1982: 150). 
a discurso da regionalizac;ao compreende, no entanto, duas 
dimensoes que se condicionam mutuamente, uma dimensao 
objectiva e uma dimensao subjectiva. Nesse sentido, tanto 
pode enunciar uma representac;ao institucional que exprime 
a vontade da instituic;ao, como enunciar uma representac;ao 
que simplesmente manifesta os sentimentos e a vontade 
especificos de uma comunidade singular. Com efeito, nao 
havendo identidade regional que nao exprima a vontade de 
comunidades regionais e locais (0 que a confirma como 
vivencia e como projecto), devemos acrescentar que ela 
tambam nao existe independentemente da acc;ao do Estado 
e dos aparelhos institucionais (Oriol, 1979: 20). E que as 
praticas organizadas dos Estados nao Ihes conferem apenas 
um estatuto e uma voz, como querem fazer crer. Elas deter-
minam mesmo 0 seu modo e grau de existencia concreta. 
E ou nao e um facto que somos 0 que somos porque 
interiorizamos a obrigac;ao comum? 
Dizendo isto, de modo nenhum queremos reduzir a 
construc;ao da identidade a um modo de gestao das comu-
nidades humanas atravas de aparelhos institucionais, e 
a um conjunto de referencias ideol6gicas, tanto particula-
ristas (em razao da clausura do grupo), como universalis-
tas (em razao de eventuais ape los a sacriffcios hist6ricos). 
volvimento Regional". Muitas sAo al as comunica<;Oes que lazem uso deste 
conceito de perileria e que sAo animadas por um mesmo desejo de colmatar 
aodist!incia que a alasta do centro. 
A identidade compreende tambam, um processo de civili-
zac;ao de ordem global (Oriol, 1979: 25-26). 
Oaf 0 alcance da questao que gostarfamos de levantar: 
responde 0 discurso da regionalizac;ao a tradic;ao cultural 
portuguesa, ou resulta, pelo contrario, da nossa necessi-
dade de acomodac;ao estratagico-pelltica, no contexte de 
um processo de mundializac;ao da cultura, que nos a em 
larga medida ex6geno, pelo facto de os centros de decisao 
polltica, economica e cultural nao serem ja meramente 
internos? E mais, nao sera de inscrever 0 actual debate 
sobre a regionalizac;ao no debate mais alargado da cons-
truc;ao de uma "sociedade programada" (M. Bassand, 1983: 
229), programada ata na definic;ao da identidade regional 
e local (Martins, 1990b: 103-1 04)? Fazemos esta pergunta 
porque a nossa convicc;ao que este processo de mun-
dializac;ao da cultura culmina a hora de crise dos Estados 
nacionais, tudo levando a crer que a reivindicac;ao de uma 
identidade cultural mais nao a do que aafirmac;ao de 
uma identidade nacional. ' 
Acontece, no entanto, que quanto ao social (Diderot diz: 
"Ies moeurs") a 0 interesse que determina 0 que a ver-
dadeiro oU' falso. Neste aspecto, Oriol e Bourdieu mais nao 
fazem que prolongar hOje, pass ados dois saculos, a intuic;ao 
sociologica de Diderot. Mas apenas per isso, por traduzir 
o nosso interesse (um interesse que escamoteia mal a vora-
cidade da nossa classe politica e empresarial), a que talvez 
seja de sabedoria 0 discurso sobre a regionalizac;ao, ou 
seja, 0 discurso sobre a promoc;ao da autonomia das 
regioes. De contrario, se nos cingirmos ao nosso perfil 
cultural, dificilmente nos poderemos ver como mais do que 
uma regiao. . .' 
Numa formula paradoxal e um tanto enigmatica. Eduardo 
Lourenc;o diz que existimos como portugueses "antes de 
nos tornarmos, de nos inventarmos como Portugal" (Lou-
renc;o, 1984: 17). Mas apesar daquilo que esta f6rmula 
possa conter de sugestivo, a nosso prop6sito assentar 0 
raciocinio numa diferente ordem de razoes. Gostariamos 
assim de invocar, em favor do nosso ponto de vista, a 
nossa muito antiga individualizac;ao no quadro penin-
sular, marcada pela independencia polltica desde mea-
dos do saculo XII (3), por uma constituic;ao geografica 
(3) lembremos, a prop6sito, que aquilo a que n6s chamamos h~'e Espa-
nha foi durante saculos uma pluralidade de reinos .."...lelio, Castela, avarra, 
Aragao e 0 reino mUl;ulmano de Granada-s6 unificados em 14 4' pelos '1 ;., 
Reis Cat6licos, Fernando e Isabel. ! 
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2. A corte e 
a periferia 
mais ou menos definitiva desde meados do seculo XIII 
pela conservac;ao da lingua, 0 galaico-portugues, qu~ 
ficou a margem das inovac;oes linguisticas do cas-
telhano e que, contrariamente ao catalao e ao valen-
ciano com os quais poderia pensar-se numa analogia 
exprime uma nacionalidade independente (Carvalho, 1974; 
24-26). 
Ora, quanta mais r~ferimos Portugal a sua hist6ria cUl-
tural, a relac;ao simb61ica e pratica que os portugueses 
progressivamente constituiram com 0 eco-sistema que 
exploram, tanto mais nos afastamos da possibilidade de 
conceber regioes especificas, isto e, tanto mais nos impedi-
mos de imaginar a inclusao de comunidades em quadros 
geometricos fechados. A fronteira regional, linha plena e 
continua, que marca a oposigao entre um interior e um 
exterior,e substitufda pelos limites imprecisamente espacia-
lizaveis da tradir;ao e do destino colectivos, isto e, da 
hist6ria cultural, que assinala a co-presenc;a do mesmo e 
do outr~. 
Que hoje dificilmente nos podemos ver como mais do 
que uma regiao e a sugestao que nos fica da observagao 
atenta de do is tipos de discurso, que claramente contrapoem 
a nossa identidade nacional a uma eventual identificac;ao 
de varias regioes. Referir-nos-emos, em primeiro lugar, ao 
discurso da identidade nacional no cenario do "pafs-aldeia 
salazarista", para utilizarmos uma expressao conhecida de 
Nuno Portas (Portas, 1982). E, em segundo lugar, invo-
caremos a interpretac;ao que Eduardo Lourengo faz do 
nosso perfil cultural- a "interiorizagao cultural de uma 
imagem positiva, e mesmo privilegiada de n6s mesmos 
enquanto puro passado", interiorizagao que nos tem feito 
balanc;ar "entre 0 prosafsm~ mais rasteiro e 0 onirismo mais 
cabal" (Lourenc;o, 1990: 11 e 23) (4). 
Tendo introduzido, um ap6s outro, os varios momentos 
da nossa refle~ao, voltamos ao ponto de partida e reco-
locamos a nos sa suspeigao inicial. Comec;aremos, asslm, 
por perguntar se as regioes perifericas se nao converteram 
num "babo da corte". E se nao constituem outros tantos 
(4) E de uma "euloria mftica" que se trata. diz ainda E. Lourenc;o. Uma 
eulorla que se deve. quase exclusivamente. "ao papel medianeiro e 
simbolicamente messiAnico que [Portugal) desempenhou num certo momento 
da Hist6ria ocidental convertida por essa mediac;ao. pela primeira vez. em 
Hist6ria mundiaf. Esse conhecimento de n6s mesmos. remata este ensafsta, 
"e alinal a nossa unica e aut~ntica identidadd' (Lourenc;o. 1990: 1). 
"bobos" as polfticas de combate aos estigmas da interiori-
dade e da desertificac;ao, isto e, as chamadas politicas de 
desenvolvimento regional, assim como as politicas ecol6-
gicas e do ambiente. 
Pode dar-se 0 caso. No entanto, e de duvidar que a 
periferia convenha um lugar assim - um lugar de bobo, no 
palacio do rei. A luz do actual entendimento hist6rico, 
antropol6gico e sociol6gico das culturas, ha fundadas razoes 
para duvidar que a periferia a corte Ihe convenha. E e 
sobretudo inaceitavel que, "junto dos poderosos, 0 melhor 
lugar seja 0 de bobo". Animar a corte do rei, fazendo nosso 
o discurso que 0 poder produz em nossa intenc;ao, constitui 
uma das fases finais da dependencia. 
T em sido nosso destino cultural viver como "peixes na 
agua entre 0 prosafsmo mais rasteiro e 0 onirismo mais 
cabal", diz ironicamente Eduardo Lourenc;o, num dos seus 
livros mais recentes (E. Lourenc;o, 1990: 23). Oxala 0 novo 
discurso da revitalizac;ao do patrim6nio cultural e econ6mico 
local, 0 discurso do desenvolvimento e do ajustamento 
estrutural das regioes, 0 discurso da "inserc;ao profissional 
dos jovens" e da luta contra 0 desemprego de longa 
durac;ao, 0 discurso da "promoc;ao do desenvolvimento 
das zonas rurais" e da adaptac;ao das estruturas agrfcolas 
- discurso afinal da generosidade do centro para com a 
periferia (OCDE, 1984; JOCE, 1984; Martins, 1988, 1989; 
Delcourt, 1988) - nos nao satisfac;a com 0 onirismo mais 
cabal, pela fortuna de termos abandon ado, ainda ha pouco, 
o prosafsmo mais rasteiro. Devolvera ele, porventura, a 
periferia e ao interior a substancia demografica, econ6mica 
e financeiraque a polarizac;ao da urbanizac;ao e do 
crescimento econ6mico Ihes retirou? E que, de resto, 
reconstituir 0 tfpico de um lugar, devolver-Ihe "son genie", 
protege-Io pela criac;ao de museus, pela reabilitac;ao da 
arquitectura local, pela edic;ao de obras hist6ricas e 
etnograficas, pelo reconhecimento das festas locais, pela 
conservac;ao da paisagem, etc., nem sempre corresponde 
ao reconhecimento de uma comunidade que tenha no 
futuro, ainda segundo as palavras de Eduardo Lourenc;o, 
o projecto ou 0 impulso que afunde. Quasesempre, a 
sua consequencia mais certa e reconverte-Io numa· vasta 
reserva, onde 0 passado connosco coabita como se 
presente fora. Nao consistiu nisso, alias, a nossa his-
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t6ria cultural do perfodo salazarista - pass ado a con-
viver connosco como se presente fora (LourenctO, 1983: 
20-21) (5)? 
Desenvolvamos este ponto, fixando-nos, por momentos, 
no cenario prosaico do "pais-aldeia salazarista". Vejamos, 
por exemplo, 0 concurso que 0 Secretariado da Propaganda 
Nacional promoveu, em 1938, para a eleic;ao da "aldeia mais 
portuguesa de Portugal". De que outra coisa se tratara af 
senao da entronizac;ao do '1ou du roi"? As aldeias de Por-
tugal, metonfmia de urn pais que se queria rustico, 
concedia-se 0 galardao de "fou ~u roi en titre". Com efeito, 
o objectiv~ era "desenvolver nos portugueses 0 culto pela 
tradic;ao, estimulando 0 regionalismo nacional". Por outras 
palavras, 0 objectiv~ era "interessar, nessa obra de 
renascimento folcl6rico e etnografico nacional, 0 povo das 
aldeias, os artistas anonimos que, aperfeic;oando 0 barro, 
entoando cantigas,ou simplesmente, repudiando influencias 
alheias e nocivas, log ram manter intactos, na sua pureia 
e graCIa, os costumes tradicionais da sua terra" (Diat:io da 
Manha, 8 de Fev. de 1938). "Fou du roi", portanto, com 
o povo das aldeias a fazer a festa, a vitoriar 0 regime e 
os hom ens que promoveram a ideia, a vitoriar os seus 
chefes (entre eles, Salazar, "0 grande amigo" de todas as 
aldeias portuguesas), a vitoriar os seus representantes 
locais (Brito, 1982: 529). 
"Viva Salazar'", gritava urn rapazinho na reportagem que 
o Diario da Manha fazia nos dias de apoteose da vitoria 
(Diario da Manha, 3 de Dez. de 1938). E ainda, segundo 
o mesmo matutino: "os ricos confraternizavam, lade a lado, 
com os trabalhadores, abrac;ando-se todos num entusiasmo 
bendito. Portugal, Carmona, Salazar, Antonio Ferro e os juris 
foram vit.oriados ate a rouquidao" (Diario da Manha, 13 de 
Out. de 1938). 
Mas, como diziamos, a animac;ao da corte do rei nao 
estava dissociada dessa forma ultima de dependencia, que 
levava 0 pais a rever-se na imagem fantastica de uma vasta 
aldeia projectada num puro passado. Por essa razao, a 
Base n.!! I do regulamento do concurso impunha como con-
(OJ Embora nlio haja d(Jvida de que 0 salazarismo viveu assim a 
identldade portuguesa, lalvez seja de estender esta ideia a outros momentos 
da nossa hist6ria cultural. 0 pr6prio E. Louren~o 0 laz, alargando·a it 
Restaura~lio, it gera~lio de 70, e mesmo( a Fernando Pessoa, de quem diz: 
"apesar do que a 16rmula [descoberta de mdias .que nlio ~m no mapa) possa 
conter de inovador e de luturante, [s6 pOde conceber 0 nosso destmo como) 
uma especie de repeti9lio do js. leilo e do js. sido· (Louren~, 1990: 10). 
dietoes essenclals de admissao "a maior resistencia 
oferecida a decomposietoes e influencias estranhas e 0 
estado de conservaetao no mais elevado grau de pureza 
das caracteristicas seguintes: 1. Habitaetao; 2. Mobiliario e 
alfaia domestica; 3. Trajo; 4. Artes e industria populares; 
5. Formas de comercio; 6. Meios de transporte (terrestres, 
maritimos e fluviais); 7. Poesias, contos supersti¢es, jogos, 
canto, musica, coreografia, teatro, festas e outras usanctas; 
8. Fisionomia topografica e panoramica" (Diario da Manha, 
13 de Out. de 1938). 
Repare-se, entretanto, que 0 concurso da "aldeia mais 
portuguesa de Portugal" e um acontecimento hom610go 
desse outr~ representado pela construetao, nesta cidade de 
Coimbra, no mesmo ana de 1938, do Portugal dos Peque-
nitos - um engenho politico, que e tambem um modelo 
reduzido de poder. 
Funcionando, com efeito, como !ietao viva da ordem 
regeneradora, 0 Portugal dos Pequenitos permitia 0 sonho 
de uma naetao curada da sua doeneta. As crianetas que ai 
acorriam eram a imagem de um pais que assim aprendia 
as tendencias virtuosas que 0 regeneravam. As pedras da 
nossa tradietao espiritual, as pedras que figuravam 0 tra-
balho, 0 sacrificio e a independ€lncia do nosso tempera-
mento rural, -as pedras que nos constituiam herdeiros de 
um destino colonial, essas pedras podiam tornar-nos "her6is 
e santos", ou seja, essas pedras podiam salvar-nos (Mar-
tins, 1990a: 89). 
E nao e muito diferente a !ietao a tirar, no caso do 
"patri6tico concurso" a que nos referimos. Transfigurado pela 
inocencia de um puro passado, 0 pais surge a nossos olhos 
como uma vast? aldeia de "gente em perfeito estado de 
graeta nacional", "com uma vida de contemplaetao em 
perfeita beatitude", tecendo "cantos de louvor a terra e ao 
trabalho", evidenciando "a sua boa fisionomia portuguesa", 
o seu "muito caracter", os seus "modos patriarcais", e apre-
sentando-se como uma "mansao de poesia" e como um 
"poema de heroismo tradicional" (6). 
Viver a passado como se presente fora, ai esta a ver-
dade ira ciencia de um pais uno, de uma patria una, que 
se liberta enfim do fantasm a da aceleraetao do tempo~o 
• (0) Estes atributos, nascidos do mesmo discurso apologetico, sAo uma 
slntese efectuada por J, Pais de Brito das notas de reportagem do Diario 
da ManM sobre as aldeias candidatas ao "Galo de Prata", premio com que 
seria galardoada a vencedora do concurso, "A aldeia mais portuguesa de 
Portugal", Ver Brito, 1982: 528-29, 
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3. Portugal e 
a Europa e a 
questAo da 
reg io na Jiza~Ao 
progresso, doenqa que corr6i as sociedades modernas e 
perverte 0 nosso temperamento de trabalho, sacrificio e 
independencia rural, a nossa tradiqao autoritaria e espiritual, 
o nosso destine colonial (Martins, 1990a). Vencido 0 tempo, 
pela pratica da clausura moral e por prolong ados exercicios 
de mem6ria, olhar e desejo, Portugal podia, enfim, alimentar 
o sonho de uma comunidade perfeita (pura e disciplinada). 
Pela pratica da 19 e da obediencia, virtudes superiores que 
o redimiam, Portugal era restaurado num eterno presente 
de si mesmo, her6ico e santo, cujo modelo, conveniente-
mente idealizado, era 0 Portugal rural medieval e 0 seculo 
XVI imperial. 
A "aldeia mais portuguesa de Portugal" e 0 Portugal dos 
Pequenitos figuram, com efeito, a concordia, 0 Portugal-
-quinta-rural, a "pequena casa lusitana", um pais regional 
miniaturizado. Mas figuram igualmente 0 imperium, aquele 
Portugal que "deu novos mundos ao mundo". Dona de casa, 
cujos sonhos tin ham "asas de caravelas", 0 pais figurado 
na "aldeia mais portuguesa de Portugal" e no Portugal dos 
Pequenitos e um eterno presente de saudade e de 
sebastianismo imperial e). 
Nao ha, como vemos, no Portugal de Salazar um dis-
curso sobre 0 centro e a periferia - ha, isso sim, uma 
persistente encenaqao em que 0 pais inteiro e instituido e 
representado como a grande aldeia rural (8), de alma her6ica 
e santa, embora com 0 sortilegio de "nao poder estar em 
casa senao sonhando 0 mundo inteiro e nao bastando (9)". 
Mas que dizer do discurso que sobre 0 centro e a 
periferia entretanto se impos a este "povo estruturalmente 
rural querlUnca se encontrou fora de si quando no vasto 
mundo pode cultivar a sua horta e 0 seu jardim pouco 
voltairianos", como dos portugueses diz Eduardo Lourenqo? 
(1990: 22). Que dizer de um tal discurso, quando diti-
cilmente se encontra "pais tao centrado, ta~ concentrado, 
(') Sobre a homologia de senti do patenteada pelas figuras da "dona 
de casa" e da "caravela imperial", ver Martins, 1990a: 161-174. 
(8) A pr6pria cidade guarda a nostalgia da aldeia que jil nli.o e. Referin-
do-se as casas econ6micas das grandes cidades de Lisboa e Porto, que, 
a partir de 1957, passaram a poder ser construldas em quatro pisos, fazendo 
final mente ruir 0 velho dogma salazarista dos dois J)isos para a categoria 
mais elevada e de um piso para a mais modesta, N. Teot6nio Pereira assi-
nala "a importante caracterfstica" destes bairros, acentuando "0 seu trac;ado 
fechado, em i1ha, mesmo segregado, tentando reproduzir a dimensli.o e a 
imagem da aldeia, com a sua capel a ao centro" (Pereira e Fernandes, 1987: 
332). 
(") Esta expressli.o e de E. Lourenc;o (1983: 21). 
tao bern definido em si mesmo como Portugal"? (ibid.: 10). 
Na verdade, nunca constitufram real problema, para Por-
tugal, 0 seu estatuto lingufstico, 0 seu estatuto cultural, a 
sua situa~ao hist6rico-politica. Somos, passe 0 paradoxo, 
urn pais "excessivamente uno" CO). Nao s6 nao temos em 
n6s pr6prios elementos antag6nicos ou disparidades que 
de n6s mesmos nos dividam, como, por outro lado, sempre 
nos sentimos bern "no nosso pais Ifrico, buc6lico, de hortas 
e sardinha assada, com urn suplemento de conforto impor-
tado do mundo onde se inventa e reinventa sem cessar 0 
futuro" (ibid.: 12). 
Dissemos que talvez se encontre aqui, nesta tao cen-
trada defini~ao de n6s mesmos, neste tao profundo senti-
mento de coesao hist6rica e animica, a razao que justifica 
sermos encarados por outros, e qui~a per n6s mesmos, 
como uma unica regiao. Talvez tambem advenha daf a 
dificuldade de qualquer parcela do territ6rio nacional se 
conceber como uma identidade pr6pria, quer dizer, com 
urn estatuto pr6prio, com uma preocupa~ao com 0 sen-
tido, e com 0 grau de adesao a urn sentido com que 
as comunidades singulares se sentem e sabein singu-
lares (1'). 
Mas e claro: em assunto tao variavel como 0 social, "0 
que existe de absolutamente, de essencialmente, de geral-
mente verdadeiro ou falso, e apenas que se deve ser aquilo 
que 0 interesse quer que se seja: born ou mau; sabio ou 
louco; decente ou ridfculo; honesto ou viciado". 
Ora, 0 interesse quer a "revitaliza~ao do patrim6nio 
cultural e econ6mico local", "a promo~ao do desenvolvimento 
e do ajustamento estrutural das regioes", "a promo~ao do 
desenvolvimento das zonas rurais e das regioes de fron-
teira". E este 0 discurso europeu- urn discurso sobre 0 
desenvolvimento regional, urn discurso sobre a regiona-
liza~ao. 
CD) A expressll.o a ainda de E Lourenc;o. Portugal a "excessivamente 
uno", por contraste com a Espanha, que a "multipla" na sua relac;ll.o consigo 
mesma - invertebrada", na palavra de Ortega y Gasset ( Lourenc;o, 1990:1 g). 
(") No mesmo sentido se pronunciam Manuel Porto e Jorge Gaspar. 
E, com eleito, a "grande unidade nacional", expressa no plano linguistico 
e cultural, que determina a ausAncia entre n6s de um "Verdadeiro fen6meno 
regionalista" (Porto e Gaspar, 1986: 88). Com um reparo, no entanto. 
A unidade nacional Mo a, para estes autores, apenas uma causa; a, 
simultaneamente, uma consequAncia, um' eleito da ausAncia de um 
verdadeiro len6meno regionalista (ibid.). 
Seja como lor, causa ou elMo, ou ambos, a ausAncia ehtre n6s de 
"unidades supradistritais enraizadas e institucionalizadlas" a manilesta. 
E, a lazer la em Jorge Gaspar, des sa circunstimcia decorre 0 caracter 
controverso de qualquer segmentac;ll.o territorial do pais (Gaspar, 1987). 
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Sera, no entanto, a Europa urna coisa real? Nao pergun-
tamos tanto se ela e urna crenc;a verdadeira, pois que a 
sua existencia importa bem mais a prova dada pela 
convergencia das acc;6es do que a prova que 0 exercicio 
individual do juizo possa fornecer. 
E neste contexto que 0 debate sobre 0 centro e a 
periferia traz a boca de cena, mais uma vez, um teatro de 
"rois" e de "fous du roi". 0 desenvolvimento regional, esse 
novo lugar de redenc;ao da economia europeia, traz no baja, 
sem duvida, a "universalizac;ao da Razao", a sociedade 
programada. Tal situac;ao, no entanto, apenas vem confirmar 
que a nossa hist6ria cada vez e menas definida por 
parametros puramente internos. E nao e nisso que nos 
distinguimos da hist6ria de muitos outros paises. 
Nestas circunstancias, 0 que importara saber e se 0 
advento de novas trincheiras nacionalistas na Europa, que 
contrabalanc;a a constituic;aQ sle uma razao regionalizadora 
que aplana as diferenc;as:nao _varlavorecer a conjugac;ao 
de uma vontade economicamente homogeneizante com uma 
vontade culturalmente descentralizadora, que preserva os 
fluxos culturais transnacionais. 
No passado, a noc;ao de Europa uniu um continente 
fragmentado em Estados que conduziam guerras quase 
ininterruptas entre si. Mas foram as suas guerras que 
impediram qualquer hegemonia unificadora e asseguraram 
o seu policentrismo (Morin,1987: 50-53). Hoje, com a afirma-
c;ao de uma nova ideia de Europa, as vozes que, sobres-
saltadas com 0 processo de mundializac;ao da cultura em 
que a pr6pria Europa se acha particularmente comprome-
tida, p~r toda a parte se levantam em defesa de distintas 
identidades culturais, podem bem traduzir uma nova especie 
de guerra das nac;6es contra a hegemonia unificadora de 
uma cultura programada e macrocefala. 
No que nos diz respeito, sera que podemos tran-
quilamente continuar a afirmar, como anos atras fazia 
Eduardo Lourenc;o, que nao temos, culturalmente, que nos 
deslocar para lade nenhum? Sera que nos basta a certeza 
tranquila de sermos ja Europa, de representarmos "uma 
certa maneira de ser europe us", pelo que nao faz sentido 
procurar voar para onde ja nos encontramos (Lourenc;o, 
1984: 22)? 
Esta questao, alias, nao pode deixar de jogar dialecti-
camente com uma outra. Oiante do nos so inevitavel destino 
europeu, talvez tenha cabimento perguntar pelo que nos 
resta da famosa '%;ao" de Saramago em A Jangada de 
Pedra. Uma vez empurrados para 0 alto-mar, n6s e a 
Espanha, por artes de magica romanesca, que alma guarda 
e que hesitaqoes mantl~m ainda 0 "navio-naqao" peninsu-
lar, triplamente periferico na sua deriva oceanica, ao largo 
da Europa, da Africa e da America? 
Exorbitariamos de longe os prop6sitos que nos demos, 
se insistissemos no debate desta questao. Vamos, pois, 
limitar-nos a assinalar, a guisa de conclusao, que a aber-
tura a outras regioes, europeias no caso em apre~, vai 
certamente descobrir-nos outros, atravSs do desafio, da 
analise e da reformulaqao permanentes da nossa identidade, 
como e de esperar de qualquer processo relacional. • 
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